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Pajak adalah pemasukan Negara yang diperoleh dari setiap Warga Negara yang melakukan kegiatan bisnis
di Indonesia. Sebuah Badan (CV, PT atau Yayasan) maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
dan telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) harus melaporkan semua pendapatan yang diperoleh
kepada Negara. Membangun sebuah penghitung pajak pada CV Mega Media yang dengan tujuan yaitu
membantu memberikan perhitungan pajak yang akurat dan memberikan informasi mengenai kode setor
pajak.Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan metode pengembangan system Waterfall terdiri dari
beberapa tahap yaitu tahap identifikasi, tahap analisis, tahap design, tahap pengkodean, tahap testing, dan
tahap pemeliharaan. Dengan adanya program alat penghitungan pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak
penghasilan (pph) pada Cv Mega Media berbasis mobile ini dapat memberikan informasi mengenai jumlah
pajak penghasilan dan pajak pertambahan yang cepat tepat dan akurat serta memberikan informasi
mengenai kode setor pajak penghasilan dank ode setor pajak pertambahan nilai.
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Tax is derived from any citizen who conduct business activities in Indonesia. A Body (CV, PT or the
Foundation) as well as private persons who conduct business activities and has had a TIN (Taxpayer
Identification Number) must report all income earned to the State. Build a tax calculator on the CV Mega
Media is the purpose of helping provide accurate tax calculations and provide information regarding tax
deposit code. The researches was using the Waterfall development system consists of several stages of the
identification stage, the analysis phase, design phase, coding phase, testing phase and maintenance phase.
With the program calculating means value added tax (VAT) and income tax (pph) based on Cv Media Mega
mobile can provide information regarding the amount of income tax and VAT are fast and accurate as well as
providing information on income tax deposit code and deposited value added tax code.
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